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Abstract
Pregnancy is one of the rnost impofiant $,omen's lives. Risky pregnancy refers to a
condition in u,hich matemal or fetal health is compromised due to a disorder that is
related to or unrelated to pregnancy. The aim of this study was to assess women's
knowledge about risk factors of high risk pregnancy in kerman Afzalipour hosptial in
1396.
In a cross-sectional descriptive study , examined the Knowledge of 400 pregnant
women referred to Afzalipour Hospital u'ho were randomly selected with a
questionnaire ti'om Zanjam u,omen's awareness of risk factors of high risk pregnancy,
participating in premarital counseling classes in 1389. The questionnaire included
Demographic characteristics and awareness questions that Content validity w'as
confirmed by experls and its reliability was confirmed by caiculating Cronbach's alpha
of 0.94 and using the frequency table and Chi-square test for data analysis.
In tetms of age, most of the parlicipants in the study were more thar-r 29 
,vears
o1d(a515%). Also, 43.5% of the parlicipants \\rere aged between 20 and 29 years old.
The average score of awareness among people under 20 1.ears of age was 9/13, people
20 to 29 years of age,56l).4 and people older than 29 years. 15156. Age has a significant
relationship with knowledge level. In terms of educational level, the highest number of
wonren refemed to or higher than the diploma was (63%). 17o/o of the illiterate and20o/o
had elementary education and guidance. There was a significant relationship betw-een
knowledge level and education level. Also, there was a significant relationship betw-een
the level of knowledge with being employed, increasing the number of pregnancies, the
benefit of care during pregnancy. In general, knowledge was 0.80% poor, 17o/omodetale
and 82.2o/o were good.
Conclusion: Considering the significant relationship betu'een the use of prenatal care
and tlomen's awareness, encouraging women to use prenatal care seems beneficial.
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